



DE LA DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA
2NEE 
- Adquirir mayor autonomía en el contexto escolar escolar, social y 
familiar.
- Adquirir competencia social: saber escuchar, respetar normas, 
responder a llamadas de otros, interactuar, etc
- Desarrollar las capacidades mentales básicas: memoria, atención 
y razonamiento.
- Mejorar su nivel de autoestima y autoconcepto. 
- Acceder  a los aprendizajes mediante la manipulación de la 
información
- Acceder a los aprendizajes partiendo de contenidos 
procedimentales.
- Aumentar la capacidad de comunicación: Ex y com oral y escrita.
- Generalizar los aprendizajes a otros contextos y situaciones.
- Percibir la funcionalidad de los aprendizajes
- Recibir las informaciones por todas las vías posibles.
- Acceder a la simbolización y abstracción de los conceptos
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? EN EL QUÉ Y CUANDO ENSEÑAR Y EVALUAR 
Introducción de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación:
? Referidos a actitudes, valores y normas para 
favorecer la aceptación, potenciar el conocimiento y el 
respeto mutuo, evitar la formación de expectativas 
poco realistas y favorecer su autoestima.
? Referidos a etapas anteriores, adquisición de 
habilidades básicas de autonomía y cuidado personal 
y perfeccionamiento de destrezas instrumentales 
básicas.
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Priorización de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación:
? Aspectos funcionales de aprendizaje
? Aprendizaje del lenguaje escrito y potenciación de la 
comprensión lectora
? Aspectos funcionales de las matemáticas.
? Adquisición de hábitos básicos de autonomía y 
cuidado personal
? Socialización como desarrollo y fomento de 
relaciones interpersonales y consecución de un buen 
nivel de adaptación social.
? Contenidos procedimentales y estrategias de 
planificación y descubrimiento.
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- Eliminación de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación:
- Inclusión de otros.
- Se considera eliminación cuando afecta a un ciclo , 
en caso contrario es cambio en la temporalización.
Modificación del tiempo previsto para alcanzar los 
objetivos: implicará una adaptación significativa 
( más de un ciclo) o no.
- Si es posible eliminar los menos nucleares.
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Adecuación de objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación
? Modificando el tipo y grado de 
consecución de los aprendizajes 
esperados.
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EN EL CÓMO ENSEÑAR Y EVALUAR :
? Situar al alumno con NEE en los grupos en los 
que mejor pueda trabajar con sus compañeros
? Introducir métodos y técnicas de enseñanza-
aprendizaje específicas para el alumno con 
NEE para trabajar determinados contenidos.
? Utilizar técnicas y procedimientos e 
instrumentos de evaluación distintos a los el 
grupo de referencia
? Introducir o eliminar actividades individuales .
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? Incorporar, en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación, el 






? Favorecer la motivación y utilizar el refuerzo 
positivo
? Mediar en el aprendizaje




? Resolución de problemas
